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S Ü S G R I P G I O H 
En las oficinas del periódico, donde pnede hacerae 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No ae admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(BSQUmA Á LA DB ALFONSO XIl) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DB ZAITIGÜI T PARA 
A N Ü N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C I -
RBALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio déla publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 28 de Julio de 1909. NÚM. 2.430 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E T I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
LA 
DE T R I G O 
El factor que más influye en la pro-
ducción del trigo es la fertilización del 
suelo, pues abonando racionalmente 
este cereal, cabe aspirar á muy buenas 
cosechas, aun en terrenos de mediana 
calidad, como lo demuestra el siguien-
te ensayo hecho en Utrera (Sevilla) por 
D. José Benavides: 
Este ilustrado agricultor recolectó 
últimamente en un terreno calcáreo-
arcilloso de secano, que no había reci-
bido ningún abono, 710 kilogramos de 
trigo por hectárea, mientras que en 
una parcela inmediata y análoga, pero 
abonada á razón de 350 kilogramos de 
superfosfato, 100 de cloruro potásico, 
100 de sulfato amónico y 100 de nitra-
to de sosa por hectárea, el rendimiento 
de grano en la misma superficie ascen-
dió á 2.040 kilogramos; es decir, 1.330 
kilogramos más que en la parte dejada 
sin fertilizar. 
Como se ve, el abono casi triplicó la 
cosecha, mediante un gasto en fertili-
zantes de 141 pesetas por hectárea. 
Descontando esta suma del valor de la 
sobreproducción (372,40 pesetas), que-
dó un beneficio neto de 231,40 pesetas, 
debido exclusivamente al abono. 
Los agricultores deben, por tanto, 
abonar las tierras destinadas á la pró-
xima siembra de trigo, aplicando las si-
guientes fórmulas generales, que la 
práctica aconseja: 
Superfosfato de 18,20 por hectárea, 
300 á 350 kilogramos en regadío y 200 
á 250 en secano. 
Sulfato de potasa ó cloruro potásico, 
por hectárea, 100 kilogramos en rega-
dío y 65 á 80 en secano. 
Sulfato de amoníaco, por hectárea, 
100 kilogramos en regadío y 75 en se-
cano. 
Nitrato de sosa ó nitrato de cal, por 
hectárea, 100 á 200 kilogramos en re-
gadío y 75 á 100 en secano. 
El superfosfato, la sal de potasa (clo-
ruro ó sulfato) y el sulfato de amoníaco 
deben emplearse mezclados, distribu-
yendo la mezcla á voleo y enterrándola 
por medio de una labor superficial al-
gunos días antes de la siembra. 
El nitrato de sosa se distribuirá su-
perficialmente, y sin enterrarlo, al co-
mienzo de la primavera, aprovechando 
para esta operación un tiempo algo 
húmedo ó que presagie próximas l l u -
vias. 
E X T R A N J E R A 
GRECIA 
Berechos sobre los aceites. 
En virtud de una ley de 9 de Marzo 
último, el Arancel de Aduanas de Gre-
cia ha sufrido las siguientes modifica-
ciones: 
La clase 42 de la tarifa de importa-
ción queda modificada en esta forma: 
«42 a) Aceite de oliva en botellas ú 
otros recipientes, con excepción de los 
barriles, odres y recipientes similares: 
100 dracmas las 100 ocas. 
42 l ) Aceite de oliva en barriles, 
odres y otros recipientes similares, y el 
aceite de sésamo: 30 dracmas las 100 
ocas. 
42 c) Los demás aceites comesti-
bles, tales como el de algodón, caca-
huets, colza y otros similares, en bote-
llas y cualesquiera otros recipientes: 
100 dracmas las 100 ocas.» 
(El dracma oro equivale á 1 franco; 
la oca á 1.280 kilogramos.) 
DINAMARCA 
Muestras de vinos. 
Conforme á una circular de la Admi-
nistración de las Aduanas dinamarque-
sas, las muestras de vinos no gozarán 
de franquicia á s u entrada en Dinamar-
ca sino cuando se presenten en botellas 
de una capacidad inferior á 1/5 de litro 
para los vinos tintos y del Rhin, y de 
1/8 para las demás clases de vinos. Será 
además necesario que se declaren como 
tales muestras. 
PORTUGAL 
Admisión de trigo extranjero. 
Por decreto de 1.° del corriente mes 
se autoriza la importación de trigo ex-
tranjero en la siguiente forma: 
Art. I.0 Se autoriza la importación, 
hasta el 10 de Julio próximo, de 8 mi-
llones de kilos de trigo extranjero para 
la panificación de pastas-galletas y ga-
lletas de mar. Dicha cantidad se em-
pleará así: 320.000 kilos se reservan 
para la fabricación de pastas y 80.000 
para la de galletas. 
Art. 2.° El derecho de importación 
se fija en 6,5 reis por kilogramo. 
Admisión de trigo extranjero en Punta 
Delgada. 
Art. I.0 Se autoriza en el distrito 
de Pauta Delgada la importación de 
100.000 kilos de trigo extranjero desti-
nado al consumo durante el corriente 
año agrícola. 
Art. 2.° El derecho de importación 
se fija en 6,5 reis por kilogramo. 
S U I Z A 
Vinos. 
Según el vigente Tratado de Comer-
cio entre España y Suiza, los vinos es-
pañoles de Jerez, Málaga, Malvasía y 
Priorato dulce, que no excedan de 18° 
de alcohol, satisfacen el derecho de 
8 francos por quintal. Excediendo de 
dicha graduación están sujetos á un de-
recho de monopolio por cada grado de 
exceso y á una tasa suplementaria por 
quintal métrico de peso. 
Teniendo en cuenta que los vinos 
portugueses de Porto y Madera son ad-
mitidos en Suiza al derecho de 8 fran-
cos, sin tener que satisfacer derechos 
de monopolio ni tasa suplementaria si 
su graduación alcohólica normal no ex-
cede de 23 y 21°, respectivamente, el 
Gobierno suizo ha hecho extensivo el 
mismo beneficio á los mencionados v i -
nos españoles, los cuales, por lo tanto, 
no estarán obligados á satisfacer el de-
recho de monopolio ni la tasa suple-
mentaria aun cuando excedan de 18°, 
siempre que se demuestre que aquéllos 
contienen normalmente, es decir, se-
gún el modo de producción general-
mente usado, más de 18°. 
INDIA 
Reglamentación alcohólica. 
Los Gobiernos locales de la India han 
establecido nuevos reglamentos para 
la venta de las bebidas espirituosas ex-
tranjeras. Aunque dichos reglamentos 
varían en los detalles, fijan, en gene-
ral, el mínimum de fuerza alcohólica 
en 25° por bajo de la prueba para el 
whisky y el coñac, y en 35* para el 
aguardiente. Se dispone además que 
las botellas de un cuarto ó de una pin-
ta, que contengan menos de 26 y 13 
onzas, respectivamente, deberán llevar 
en la etiqueta la indicación de la can-
tidad exacta. 
SUECIA 
En virtud del Acuerdo comercial ce-
lebrado entre Suecia y Francia en 2 de 
Diciembre de 1908, los vinos franceses 
no espumosos que contengan hasta un 
14 por 100 de alcohol inclusive, envia-
dos en barriles de cualquier cabida, sa-
tisfarán por kilogramo á su importa-
ción en Suecia 34,05 5res. 
Los derechos de importación para los 
vinos no espumosos franceses en bote-
llas, no deberá exceder de 35 Ores de 
los derechos por kilogramo estableci-
dos para los mismos vinos en barriles. 
El Gobierno sueco, del cual el Re-
presentante de España en Stokolmo 
había solicitado se aplicasen iguales 
beneficios á los vinos españoles, ha 
participado que estos últimos disfruta-
rán á su importación en Suecia de las 
mismas ventajas que los franceses, 
siempre que reúnan las condiciones que 
quedan expresadas. 
Impuesto sobre las letras de cambio. 
Las Cámaras legislativas de Suecia 
han aprobado un Proyecto de ley esta-
bleciendo un impuesto sobre las letras 
de cambio destinadas á circular en el 
interior del reino. Con arreglo á la nue-
va ley, estarán exentas de dicho im-
puesto las letras por valor inferior á | 
300 coronas; las de 300 á 600 coronas ' 
pagarán 30 Ores, y las que excedan de 
600 coronas 50 ftrcs. 
El Ministerio de Fomento ha dictado 
una Real orden que importa no olviden 
nuestros Ayuntamientos, pues por ella 
se conceden subvenciones para la Fies-
ta del Arbol y creación de viveros, ó, 
dicho sea en una palabra, las disposi-
ciones se encaminan á favorecer la re-
población forestal. 
El Estado concederá el auxilio nece-
sario para la adquisición de semillas y 
plantones ó para la concesión de pre-
mios á los amantes del árbol, y las so-
licitudes para recabar dicho auxilio se 
presentarán al Ingeniero-Jefe del dis-
trito forestal correspondiente, dentro 
de ios diez primeros días del mes de 
Diciembre de cada año, expresándose 
en ella los recursos con que se cuenta, 
obtenidos de la Provincia, los Munici-
pios ó particulares, y si la suma que se 
necesita ha de invertirse en la prima-
vera ó en el otoño. 
La repoblación forestal que se lleve 
á cabo por este medio, no tiene, indu-
dablemente, la importancia de la que 
se realice en gran escala bajo la direc-
ción facultativa del personal del Cuer-
po de Montes; pero producirá el bene-
ficio de acostumbrar al pueblo á apre-
ciar la riqueza que constituye el arbo-
lado, le estimulará á fomentarla, le 
inducirá amor á la misma y será en 
todo tiempo un recurso valioso y posi-
tivo, sobre todo en Municipios peque-
ños , para la vida publica, porque el 
producto en venta del arbolado puede 
dedicarse á obras y mejoras en benefi-
cio del común, y para la privada por-
que se tendrá leña para el consumo de 
los hogares y maderas, que destinar á 
un sinnúmero de menesteres particu-
lares. 
Mas para que el auxilio que concede 
la Real orden á que nos referimos pue-
da ser todo lo eficaz que el legislador 
desea y los pueblos necesitan, nos pare-
ce oportuno que se constituyeran Aso-
ciaciones para la celebración de la 
Fiesta del Arbol y la creación de vive-
ros, que, bajo la inmediata protección 
de los Municipios, con unos estatutos 
que garantizaran su funcionamiento, 
libres de la intrusión del caciquismo, 
llevaran el amor al árbol y la repobla-
ción forestal hasta el más apartado va-
lle, concediendo premios que estimula-
ran el amor y respeto al árbol, y crean-
do una riqueza en beneficio de los pue-
blos, pues aquellas Asociaciones no se-
rían de índole económica persiguiendo 
un fin lucrativo, por cuanto éste sería 
objeto de otras entidades de carácter 
industrial muy diferentes de las que 
decimos. 
En la mayoría de los pueblos sobran 
terrenos que pueden ser acotados para 
aquel fin; los Ayuntamientos y las pro-
vincias no negarían su subvención; el 
Estado ofrece anticipadamente su ayu-
da; falta únicamente que unos cuantos 
hombres de buena voluntad muevan la 
suya, y , venciendo la apatía tan pecu-
liar de las colectividades y multitudes, 
se decidan á trabajar en pro de los de-
más y de la cultura en general. 
Los vinos enyesados 
con exceso en Alemania. 
E l Tribunal Supremo del Imperio 
alemán, establecido en Leipzig, ha 
pronunciado, con fecha 26 de Abril 
último, un importante fallo basado en 
los principios siguientes: 
1. ° Un vino enyesado, fuera de los 
límites fijados por la ley, no es por este 
hecho un vino adulterado ni un vino 
artificial, sino solamente un vino mo-
mentáneamente inutilizado para el con-
sumo por resultar en tal estado nocivo 
á la salud. 
2. ° La corrección de un vino enyesa-
do con exceso, por medios ó tratamien-
tos lícitos para reducir su tenor en áci-
do sulfúrico, es decir, en sulfato de po-
tasa á la dosis legal, es perfectamente 
autorizada por la ley. 
3. ° El conj unto ó resultado, con una 
cantidad de sulfato, no excediendo los 
límites legales de la mezcla de un v i -
no enyesado con exceso con otro que 
no lo sea, debe ser considerado como \ 
vino natural, lo mismo que sus com-
ponentes. 
jCuántos disgustos y cuántos perjui-
cios se hubiera ahorrado nuestro comer-
cio de exportación al haber sido senta-
da antes esta jurisprudencia, que este 
Sindicato ha defendido siempre! 
Los mismos principios han prevale-
cido en Suiza, pero allí ya con carácter 
preceptivo. (Art. 155 del Reglamento 
de 29 de Enero 1909.) 
Siempre, principalmente en lo que 
se refiere á los vinos exóticos, hemos 
visto practicar igual doctrina en Fran-
cia, aunque recientemente algún Tr i -
bunal haya sentenciado en contra, i n -
fluido sin duda por los protestatarios 
del Mediodía, que empujan á un rigo-
rismo exagerado en materias de fraudes 
vinícolas, reales ó supuestos, creyendo 
atacar así las causas de la sobrepro-
ducción. 
Y España ¿no tiene nada que imitar 
de disposiciones ó principios tan sen-
satos? 
No están ó no deberían estar prohi-
bidas la elaboración, circulación ó es-
tancia en almacenes al por mayor de 
vinos enyesados con más de dos gra-
mos, sino exclusivamente su venta y 
entrega al consumo. 
L . J. D. 
DETERilClflN DE MIRATOS 
EN LOS VINOS AGUADOS 
El Dr. Luis Pachié ha llevado á tér-
mino, en la Estación Agraria de Turín, 
cierto número de análisis de vinos de 
pasto, con el objeto de ver si la deter-
minación negativa de nitratos confir-
maba igualmente la genuina y verda-
dera naturaleza de los vinos anali-
zados. 
De las 33 muestras, de las que no 
podía dudar por conocer su proceden-
cia, 12 no acusaron la menor cantidad 
de nitratos y en 22 se señalaron peque-
ñas proporciones. 
Por idéntico método se buscó el n i -
trato del vino aguado expresamente, y 
en todas las muestras la reacción de 
los nitratos fué señaladísima. 
El método propuesto por el Sr. Zec-
chini para la determinación de los n i -
tratos de los vinos aguados es el si-
guiente: 
En una cápsula de porcelana se eva-
poran en seco 100 c. c. de vino, pre-
viamente saturada su acidez con cal 
muy pura y en exceso. El residuo pul-
verulento se trata con 40-50 c. c. de 
alcohol á 95° purísimo, que después de 
filtrado se evapora en seco en una cáp-
sula. Sobre el residuo, humedecido con 
algunas gotas de agua destilada muy 
pura, se hace actuar sulfato de difenil-
amina disuelto en ácido sulfúrico con-
centrado. Como es de ver, la presencia 
de los nitratos quedará revelada por 
una coloración azul muy intensa. 
ILCAPIlOMMiGRM 
Sabido es que esta industria adquie-
re un relativo progreso en Grecia, es-
pecialmente en las provincias de Mes-
senia y Laconia, aun á pesar de no 
aplicarse con verdadero rigor, cuidado 
y atención los sistemas más ventajo-
sos y adelantados para la cría de los 
gusanos de seda, producción de las se-
millas, examen de las mariposas é in-
finidad de otras observaciones que es 
necesario practicar, á fin de que esa 
industria obtenga verdadero desarrollo. 
Durante la campaña de 1907-1908 la 
producción de capullos en las dos cita-
das comarcas ha sido bastante impor-
tante , y 1^ cantidad de huevos de gu-
sano de seda puestos en incubación 
ha sido más grande que en la campaña 
de 1906-1907, la que había disminuido 
en comparación con la de 1905-1906. 
La producción en esas dos comarcas 
sericícolas no fué, sin embargo, de las 
más prósperas, aun á pesar de ser im-
portante, pues si bien es cierto que en 
Laconia superó en un 15 por 100 á la 
cosecha de 1906-1907, en cambio en 
Messenia, á causa de los fuertes calo-
res, ha disminuido en más de un 25 
por 100. 
La cantidad de capullo de seda obte-
nido en Messenia alcanzó á 110 kilos 
y á 220.000 en Laconia. A l principio 
de la cosecha los precios del capullo 
fresco han variado entre 3 y 3,25 fran-
cos el kilo; pero actualmente han ga-
nado mayor favor, y pudiera suceder 
que, al igual de los obtenidos en la 
cosecha de 1906-1907, fluctuasen las 
transacciones entre 10 y 12 francos por 
ki lo . 
E n el año 1907, según indican las 
estadísticas, la exportación griega de 
capullos de seda alcanzó la cifra de 
134.957 ocas (cada oca 1.282 kilos), 
por valor de 3.294.269 francos, siendo 
Francia é Italia los dos países que más 
principalmente han contribuido á esa 
exportación, y en muy pequeñas can-
tidades Austria, Alemania é Inglaterra. 
En el referido año se importaron, 
procedentes de Francia y Turquía, 
2.415 ocas de huevos de gusano de 
seda, valuadas en 1.922 francos. 
Existiendo en España esta avanzada 
industria, y contando con afamados 
é inteligentes sericicultores, especial-
mente en la provincia de Castellón, 
donde anualmente, y merced al cuida-
doso esmero en los trabajos, se obtie-
nen semillas de gusanos de seda de 
excelente producción, sería muy con-
veniente que los sericicultores de aque-
lla región y de las demás de nuestra 
patria dedicadas al desarrollo de esa 
industria, se dirigiesen á los sericicul-
tores griegos, ofreciéndoles sus semi-
llas seleccionadas, en la seguridad de 
que en Grecia encontrarán mercado 
para la venta. 
Y con tal objeto indicaremos á con-
tinuación los nombres de los principa-
les negociantes y cosecheros de capu-
llos establecidos en este reino y ocu-
pados en la cría de gusanos, así como 
en la exportación de capullos de seda: 
Z. Zoannidis.—C. Cartalis.—S. Spyl-
ridis: Voló. 
Elie G. Cohén: Trícala. 
I . Patrinacos: Sjparte. 
La correspondencia, en francés. 
En el caso de querer obtener mayo-
res informes, deberán nuestros serici-
cultores dirigirse, en el mismo idioma, 
al Vicecónsul honorario de España en 
Calamata, así como al de Voló, y en 
su defecto, pero en español, al Consu-
lado de Atenas. 
L A A D H E R E N C I A 
DE LAS 
En un estudio comparativo acerca de 
la aplicación de las comparaciones cú-
pricas empleadas para combatir las en-
fermedades parasitarias de los viñedos, 
deducen los enólogos franceses Guillen 
y Gouiraudlas siguientes conclusiones, 
que interesan mucho á los viticultores 
empeñados en lucha incesante contra 
el mildiu, el black rot y demás plagas 
análogas de la vid: 
1. * Las disoluciones cúpricas, cual-
quiera que sea su composición, son 
tanto menos adherentes cuanto más an-
tigua sea su preparación. 
2. * Las disoluciones neutras son más 
adherentes que las ácidasó las básicas. 
3. a El caldo bordelós sencillo, y el 
que contiene gelatina ó melaza, son los 
que conservan durante más tiempo la 
adherencia después de su preparación. 
4. * La gelatina (en dosis de 3 por 
100 para caldos neutros con 2 por 100 
de sulfato de cobre), el jabón (en cal-
dos con 2 por 100 de sulfato de cobre y 
3 por 100 de jabón sin cal), la melaza 
(en la proporción de 1 por 100 para 
caldos neutros con 2 por 100 de sulfato 
de cobre), son, en orden decreciente, 
las substancias que dan mayor adhe-
rencia á la preparación cúprica ó caldo 
bordelés. 
5. * En cuanto á la adición de me-
laza ó de gelatina, una proporción 
exagerada de cualquiera de estos dos 
cuerpos disminuye la adherencia de la 
preparación cúprica. 
6. a Los caldos que se han recomen-
dado con carbonato de sosa ó de pota-
sa, agua celeste, etc., no ofrecen ven-
taja alguna sobre los caldos bordeleses 
ya conocidos. 
A c i i r n l T í i m 
Hasta el presente el aceite de oliva 
ñno es el que ha gozado la supremacía 
en el consumo mundial, á pesar de que 
aceites originarios de otros frutos ó se-
millas se la han disputado constante-
mente, llegando en algunos países á 
imponerse al de oliva; pero, en gene-
ral, es universal mente admitido como 
el mejor de los aceites aplicados á la 
alimentación por sus propiedades hi-
giénicas, nutritivas y su sabor agra-
dable. 
Sin embargo, todas osas ventajas 
QROMIGA DS TIMOS Y GXRKALCS 
desaparecen cuando el aceite de oliva 
es fabricado en condiciones pésimas, 
como ocurre desgraciadamente en gran 
parte de los molinos de España, Tur-
quía, Grecia y Norte de Africa, donde 
subsisten los prejuicios y ofuscaciones 
de remota época, resultando que cose-
chan las olivas fuera de tiempo, mal-
tratándolas, sin adoptar ningún proce-
dimiento racional, transportándolas al 
molino en malas condiciones, donde son 
amontonadas, permaneciendo varios 
días en esta forma hasta que se co-
rrompen, pudren y fermentan, calen-
tándose y despidiendo un humo y he-
dor insoportable; y todo esto por sub-
sistir la falsa preocupación de que con 
este tratamiento las olivas dan mayor 
cantidad de aceite; después dichas ol i -
vas ó pasta infecta va á un molino su-
cio, lleno de humo, donde da vueltas al 
rollo un mulo que pisa su propio ñemo, 
formando un. todo tan armónico que 
forzosamente han de producir un acei-
te de oliva capaz de apestar como con-
dimento. 
Por el contrario, en Francia, Italia y 
en algunas regiones de España, exis-
ten molinos donde se fabrica el aceite 
con todos los adelantos modernos, des-
pués de haber puesto un cuidado espe-
cial en la recolección de la oliva, ha-
ciéndolo con oportunidad y sujetándo-
la á presiones distintas, separando las 
calidades, obteniendo aceites de color 
amarillo claro, de paladar agradable y 
de aroma que predispone á consumirlo. 
Naturalmente que el aceite de oliva 
fabricado en malas condiciones es infe-
rior de paladar y olor á los de otros 
frutos ó semillas, pudiéndose asegurar 
que es menos higiénico que el aceite 
de otros frutos que haya sido elabora-
do cuidadosamente. 
Es, pues, indispensable procurar una 
esmerada y moderna elaboración para 
obtener aceites de aroma agradable y 
fino sabor, y hacer prevalecer en el 
mercado mundial la preferencia por 
parte del consumidor de los aceites de 
oliva, ya que de hacerlo así, lograre-
mos que el inmenso consumo que en 
los Estados Unidos y demás repúblicas 
del Norte y Centro de América se hace 
de aceites comestibles finos de sésamo, 
algodón y cacahuete, sea sustituido 
por los nuestros de oliva, y hay que te-
ner en cuenta que el consumo que ha-
cen dichos países es muy importante, 
tan importante que, duplicado el área 
de cultivo que actualmente tiene Es-
paña , resultaría aún insuficiente para 
abastecer las necesidades mundiales de 
aceite de oliva, y siempre partiendo de 
la base que el precio que se obtenga sea 
remunerador para el agricultor. 
Ocurrirá lo contrario con los aceites 
de fruto malo ó de pésima fabricación, 
porque éstos, exceptuando España, que 
aun los aplica á la alimentación, todos 
los países los adquieren para fines in-
dustriales ó como lubrificantes, y por 
lo mismo el precio viene regulado por 
el de las grasas, sebos, aceites, mine-
rales, animales, etc., y éstos siempre 
tienen una cotización tan baja que, 
aplicada al aceite de oliva, resulta 
ruinosa. 
Es, pues, conveniente procurar por 
todos los medios fruto sano, tratarlo 
bien y molerlo y prensarlo en las me-
jores condiciones de cuidado, diferen-
tes presiones y gran limpieza, con lo 
cual se obtendrán calidades finas que 
serán aceptadas umversalmente, y, en 
su consecuencia, será desde luego l u -
crativo para el agricultor hacer gran-
des plantaciones de olivos, con lo cual 
sacará buenos beneficios y contribuirá 
á la riqueza nacional. 
JUAN SALAT, 
Ponente del Conprreso Agrícola 
de Tarragona. 
Y D E H I E L O 
Decir que el caucho puede extraerse 
de las entrañas de la tierra como si fuese 
carbón de piedra, parece á primera vista 
un disparate, y, sin embargo, no lo es 
desde que la producción del caucho ve-
getal, ó sea el que todos conocemos, ha 
empezado á disminuir en términos de 
no poder satisfacer la demanda. 
La industria se ve hoy en el caso de 
recurrir al «caucho mineral», ó, ha-
blando en términos científicos, á la 
«elaterita», substancia que abunda muy 
especialmente en Australia y en el Es-
tado norteamericano de Utah. 
La explotación de los árboles del 
caucho tropiéza con una gran dificul-
tad: la lentitud. Desde que se planta 
un árbol hasta que empieza á producir 
transcurren doce años, y al cabo de 
ellos, si no se quiere que el vegetal 
perezca, el primer año no se le pueden 
extraer más de 60 gramos. Es decir, 
que para obtener una tonelada de cau-
cho por cultivo se necesitan 16.000 ar-
bolitos y un período de doce años. 
Como es natural, se ha buscado un 
sustituto á la preciosa substancia; sólo 
en Inglaterra llevan sacada patente 
m á s de trescientos inventores, que 
creen haber dado con la solución del 
problema; pero todos estos inventos, 
por una razón ó por otra, han fracasa-
do. Lo único que puede sustituir al 
caucho vegetal es combinación de ela-
terita y un mineral nuevo llamado 
«Tabbyita» en recuerdo de un jefe i n -
dio, Tabby, que reveló la existencia 
del principal yacimiento. 
E l proaucto combinado de estos dos 
minerales no puede distinguirse del 
caucho en bruto. La contextura y la 
elasticidad son la mismas, y si se que-
man, producen el mismo olor caracte-
rístico de la goma ardiendo. Se han 
hecho ya con la nueva substancia co-
rreas, tubos, pavimentos y objetos vul-
canizados, especialmente aisladores, y 
los resultados no pueden ser más satis-
factorios. 
Pero hoy nada tiene de extraño que 
haya minas de goma elástica, puesto 
que también las hay de hielo. Todo el 
hielo que se consume en la ciudad de 
Bend (Oregón) procede de una cante-
ra. En medio de una región enteramen-
te estéril, donde no se encuentra agua 
en muchos kilómetros, ábrese una ca-
verna, y en sus profundidades existe 
una masa de hielo, de más valor que el 
oro en aquel árido país. La presencia 
de este tesoro á tan gran distancia del 
agua, es un problema para el geólogo. 
Para llegar al depósito de hielo hay 
que bajar una abrupta pendiente. El 
hielo se corta en bloques de 100 á 200 
kilos, que se llevan al pie de la pen-
diente; en ésta se ha colocado una ram-
pa de madera, y por ella, con ayuda de 
cuerdas, se suben los bloques hasta los 
carros que están esperando arriba. 
Lo más curioso es que la cavidad que 
se forma al extraer un bloque de hielo, 
en pocas horas se llena de agua que no 
tarda en congelarse por completo; de 
modo que el precioso depósito es inago-
table, en el verdadero sentido de la pa-
labra. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Bonares (Huelva) 22.—Se está en 
plena recolección de trigo, resultando 
bastante regular la cosecha. 
Las viñas perdieron bastante fruto 
por el mildiu. 
Los olivos presentan regular muestra. 
En este mercado rigen los siguientes 
precios: Trigo, de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, de 19 á 20; avena, de 15 
á 16; habas, de 38 á 40; vino, de 6 á 7 
reales arroba; aceite, de 56 á 60.-i?. M. 
Jaén 25. — Precios corrientes: 
Aceite, de 14 á 15 pesetas arroba; es-
parto, de 1 á 1,25; vino, de 3 á 4; t r i -
go, de 11,25 á 11,50 pesetas fanega; 
cebada, de 6 á 6,50; habas, de 8,50 á 9; 
escaña, de 4 á 4,25; yeros, de 8 á 8,75; 
garbanzos, de 15 á 45.—¿7. 
Belalcázar (Córdoba) 25. — La 
cosecha de granos ha resultado buena 
en general. 
Precios: Aceite, á 13 pesetas arroba 
el nuevo y 13,25 el viejo; cebada, á 6 
pesetas fanega; habas, á 10 las caste-
llanas, 9,50 las morunas y 9 las cochi-
neras; avena, á 5; garbanzos, á 30 los 
blandos y 20 los duros; chicharros, 
á 10,50.—(7. 
*% Bentarique (Murcia) 2 4 . — E l 
mildiu ha causado en toda la región un 
gran desastre, pues calculan ha des-
truido más de la mitad de la cosecha 
de uva, que es nuestra principal pro-
ducción. 
La cosecha de aceite es regular.—C. 
Granada 25.—El trigo se ha 
pagado de 47 á 50 reales fanega y la 
cebada á 28.—C. 
Málaga 24.—Debido á los em-
barques que se han hecho, se ha paga-
do el aceite de 57 á 57,50 reales arroba. 
Apenas hay existencias de pasas; 
sólo quedan quintas enracimadas á 26 
reales; grado añado, á 20; corriente, 
á 15, y escombro, á 12 la arroba. 
Los trigos recios se consiguen de 28 
á 29 pesetas los 100 kilos, y los blan-
quillos, de 28 á 29; avena nueva de 14 
á 15; habas, de 21 á 22 las mazaganas 
y 19 á 20 las cochineras; maíz del Da-
nubio, de 20 á 21; anís, de 80 á 90; ha-
bichuelas, á 42 las valencianas y 35 las 
asturianas.—C. 
Sevilla 25.—Sigue el alza de 
los aceites por lo mucho que se ha mer-
mado la cosecha; ayer se pagó de 58,50 
á 59 reales arroba. 
Precios de los granos: Trigo,de 26,50 
á 30 pesetas los 100 kilos, según la 
clase; cebada nueva, de 18 á 18,50; 
avena, de 17 á 17,50 la gris y 16 á 
16,50 la rubia; maíz, de 19 á 19,50; 
habas, de 22,50 á 23 las mazaganas y 
19,50 á 20 las cochineras; altramuces, 
de 13 á 13,50; alpiste, de 32 á 35 la 
clase superior y 26 á 27 la corriente. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,45 á 1,55 
pesetas kilo; por becerros, añojos y era-
les, de 1,45 á 1,50; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,20 á 1,35; por carneros y 
ovejas, de 1,20 á 1,25.—C. 
DE ARAGON 
Huesca 24.—La cosecha de cereales 
es desigual en la provincia. El estado 
de los viñedos es bueno, excepto en 
los términos invadidos por el mildiu. 
Los vinos son solicitados, escaseando 
las buenas clases. Cotízanse de 24 á 25 
pesetas nietro (160 litros). 
De trigo nuevo se han vendido par- \ á 5 fanegas por cada 1 de sembradu 
ídem; cebada del país, á 10; ídem fo-
rastera, á 9; avena del país, á 7; ídem 
forastera, á 6; habas para cocer, á 20; 
ídem ordinarias, á 18; ídem ganado, 
á 17; maíz, á 17; garbanzos, á 21; frí-
joles, á 30; habichuelas (confits), á 45; 
ídem blancas, á 28; higos pasos, á 10 
ídem los 42,32 kilogramos (quintal); 
azafrán, á 3 ídem la onza.—(7. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Quintanar de la Orden (Toledo) 19.— 
Se ha hecho la siega de la cebada, 
dando buenos resultados, pero el precio 
de este grano no ha descendido. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Candeal, á 57 reales fanega; jeja, á 55; 
centeno, á 38; cebada, á 21; avena, 
á 20; yeros, á 34; titos, á 40; cominos, 
á 80; anís, á 120; azafrán, á 128 reales 
la libra de 460 gramos; vino blanco, 
á 5 reales la arroba de 16 litros; ídem 
tinto, á 6; queso fresco, á 90 reales la 
arroba de 11,50 kilos.—L. C. 
*** Torrljos (Toledo) 25.—La co-
secha de cebada ha sido buena, pero la 
de trigo es algo escasa, y mediana la 
de algarrobas. La de garbanzos es sa-
tisfactoria. Buenos los viñedos. 
Precios: Trigo candeal, á 60 reales 
fanega; cebada, á 20; algarrobas, á 26; 
vino, á 12 reales arroba; patatas, á 6; 
bueyes de labor, de 1.600 á 1.800 rea-
les uno; novillos, de 1.300 á 1.600.—C. 
^ Almagro (Ciudad Real) 25.—La 
recolección está dando en general bue-
nos resultados. La cebada nueva em-
pezó á venderse á 19 reales fanega, y 
hoy ya se mide á 23. El trigo viejo, 
á 52 y 53; panizo, á 40; anís, á 80; 
garbanzos, á 100; patatas, á 3 reales 
ios 11,50 kilos; aceite, á 58, precio que 
acusa alza; lana, á 46; queso, á 78. 
Buenos los sembrados de legumbres, 
pero hace falta agua para regarlos.—C. 
0*¿ Torralba de Calatrava (Ciudad 
Real) 24.—Nos encontramos en pleno 
período de recolección de cereales, que 
va á resultar menos de regular, siendo 
muy desigual la clase, pues mientras 
unas son de mucho peso, otras casi pa-
recen paja, cotizándose la cebada á 
5,50 pesetas fanega, con tendencia al 
alza. 
La cosecha de trigo es escasísima, 
pues el cicedomya destructor ó gor-
gojo ha hecho mucho daño. 
El olivo, que presentaba buen as-
pecto, ha sufrido mucho, ignorando la 
causa, y resultando que ha quedado 
una insignificante cosecha, cotizándo-
se el aceite á 14,25 pesetas arroba.— 
W. O. 
*% Brihuega (Guadalajara) 24.— 
Tiempo de-calor, prosiguiéndose los 
trabajos de la recolección. Los trigos 
han granado muy bien y dan buen ren-
dimiento. 
Precios: Trigo blanco, de 50 á 51 
reales las 94 libras; cebada, de 22 á 23 
reales fanega; avena, de 14 á 15; pie-
les, á 8 reales una las de cabrito y 9 las 
de cordero.—C. 
#** Buendía (Cuenca) 26.—La cose-
cha de cebada ha sido escasa, pero la 
de trigo es abundantísima y de supe-
rior ciase. El estado de los viñedos es 
regular y los olivos tienen poco fruto. 
Precios: Cebada, á 4,75 pesetas fane-
ga; vino tinto, á 1,50 pesetas arroba.— 
É l Corresponsal. 
*% Almorox (Toledo) 25.—El mer-
cado de vinos viene estando bastante 
animado, habiéndose expedido en la 
última decena unas 5.000 arrobas de 
tinto, la mayor parte con destino á 
Burgos. Rige el precio de 7,50 reales 
los 16 litros. Las existencias calcúlanse 
en unas 16.000 arrobas 
El estado de los viñedos es bueno.— 
M Corresponsal. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Valladolid 25.—Como se van segando 
los trigos, habiéndose trillado ya varios 
días, y dicha cosecha es en general 
buena, se ha producido en el mercado 
gran baja; en menos de una semana ha 
descendido el trigo en esta plaza de 
55,50 á 49,50 reales las 94 libras (seis 
reales de baja). Ayer entraron en los 
Almacenes del Canal de Castilla 300 
fanegas de dicho grano, que se pagaron 
¡ á 49,50 reales las 94 libras. En los A l -
macenes del Arco no hubo entradas. 
Precios de las harinas sobre vagón: 
Selecta, á 4 2 pesetas los 100 kilos, ex-
tra, á 41; blanca, á 40; corriente, á 36. 
Ayer se expidieron dos vagones de 
trigo para Barcelona y cuatro de harina 
para Galicia y otros puntos.—{7. 
•% Medina del Campo ( V a l l a d o -
lid) 24.—Hoy se ha detallado el trigo á 
50 y 51 reales las 94 libras, y el cente-
no, á 34 reales fanega. Tiempo de ca-
lor.—C. 
#% Aróvalo (Ávila) 24.—La cose-
cha de trigo es muy abundante y de su-
perior calidad. La de algarrobas tam-
bién ha sido grande. Espérase bajen 
más los precios. Se ha cotizado el trigo 
de 51 á 53 reales, la cebada, á 22, y las 
algarrobas, á 29,50.—C. 
*% Clgales (Valladolid) 19.—Ter-
minada la recolección de la cebada con 
escaso rendimiento, pues sólo ha salido 
tidas á 40 pesetas cahiz. La cebada, 
á 23; avena, á 17; maíz, á 32; lana, 
de 11 á 12 pesetas arroba; aceite, de 60 
á 62 pesetas quintal.—J¿. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 20.—Precios corrien-
tes en esta plaza: Trigo, á 17 pesetas 
los 74,34 litros (cuartera); candeal, á 17 
ra; cuando en años regulares suele ser 
de 12 á 13 por l . 
Se espera mejor resultado del trigo 
por el buen tiempo que ha reinado de 
vientos para la grana. Las legumbres 
rinden sólo regularmente, excepción 
hecha de los garbanzales, que debido á 
haberse helado, queda perdida por 
completo la cosecha. 
Los precios del mercado son: Trigo, 
á 13,75 pesetas fanega; cebada, á 7,50; 
centeno, á 10; avena, á 4; yeros, á 8,75; 
habas y lentejas, á 10; guisantes, á 
8,75; patatas, á 1,50 pesetas arroba; 
lana sucia, á 14 pesetas arroba; vino, á 
3 pesetas la cántara de 16 litros; vina-
gre, también á 3; carneros, á 25 pese-
tas uno; ovejas, á 16.—C. 
Melgar de Fernamental (Bur-
gos) 25.—Bueno el tiempo y buena la 
cosecha. 
Precios: Trigo candeal, á 53 reales 
las 92libras; cebada, á 29 reales fanega; 
lentejas, á 60; harinas, á 19, 18, 17 y 
15 reales los 11,50 kilos; patatas, á 8; 
cerdos al destete, á 96 reales uno; ídem 
de seis mese», á 160; carneros, á 120; 
cabras, á 140; pieles, á 8 reales una las 
de cabrito y 7 las de cordero. 
Se hacen muchas ventas de vino á 
14 reales cántaro los blancos, y 13 los 
tintos y claretes.—O. 
•*« Santa María de Nieva (Sego-
via) 25.—Se segaron las cebadas, cen-
tenos y algarrobas, resultando buenos 
los rendimientos. Se van segando los 
trigos, cuya cosecha es abundante y de 
superior clase. La de garbanzos temen 
sea corta en general, y por esto suben 
los precios de esta legumbre. 
Se cotiza: Trigo candeal, á 53 reales 
las 94 libras; centeno, á 32 las 90; ce-
bada, á 22 reales fanega la vieja y de 
20 á 21 la nueva; algarrobas, de 24 á 
25; garbanzos, de 120 á 190 . -0 . 
Osorno (Falencia) 24.—Tiempo 
de calor, propio de la estación. Ya era 
hora, pues por la temperatura no pare-
cía estábamos en pleno estío. 
Buena la cosecha y tendencia á la 
baja en el mercado. Precios: Trigo, á 
51 reales los 55 litros; centeno, á 32; 
cebada, á 23; avena, á 16; yeros, á 30; 
alubias, á 84; garbanzos, á 110; hari-
nas de 1.a clase, á 18 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 5.—C. 
Santander 24.—Las harinas de 
marcas acreditadas continúan vendién-
dose á 5,25 pesetas los 11,50 kilos; pero 
en vista de la baja que en los trigos se 
ha iniciado en Castilla y otras regiones 
productoras, es seguro descenderá en 
breve aquel precio. 
Se han recibido buenas partidas de 
maíz, detallándose á 22,50 pesetas los 
100 kilos envasados. 
También se han recibido fardos de 
bacalao, pescado que se cotiza como 
sigue: Noruega, á 47,50 pesetas los 50 
kilos la L ' clase, 45 la 2.a y 42,50 la 
3.a; Islandia, á 47,50; Escocia, á 55 la 
1.' clase.— &n lector de la CRÓNICA. 
Roa de Duero (Burgos) 24.— 
Tiempo caluroso; sigue la recolección 
y en el mercado tendencia floja, ha-
biéndose cotizado: 
Trigo, á 52 y 53 reales los 55 litros; 
centeno, á 34; cebada, á 24; avena, á 
18; habas y algarrobas, á 28; yeros y 
muelas, á 30; alubias, á 52; garbanzos, 
á 90, 84 y 80; harinas, á 19,50, 18,50 
y 17,50 reales los 11,50 kilos; patatas, 
á 7; vino tinto, á 9 reales los 16 litros. 
E l Corresponsal. 
Herrera de Pisuerga (Palen-
cia) 24.—Tiempo de calor, buena la co-
secha y tendencia sostenida en el mer-
cado. 
Precios: Trigo, á 52 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 38; cebada, á 28; ave-
na, á 16; yeros, á 32; muelas, á 34; 
alubias, á 80; garbanzos, á 140, 120 y 
90; patatas, á 8 reales arroba; vino t in-
to, á 12 reales los 16 litros; cerdos al 
destete, á 80 reales uno.—C. 
DE CATALUÑA 
Figueras (Gerona) 24.—Los viñedos, 
según ya le participé, fueron invadidos 
por el mildiu, haciendo bastante daño 
en los que no fueron bien sulfatados 
preventivamente, es decir, antes de 
aparecer la plaga. Los que se ven l i -
bres de ella ó han sido poco atacados, 
prometen abundante cosecha. 
Muy concurridos los mercados y nu-
merosas las transacciones. 
Precios: Trigo, á 19 pesetas la cuar-
tera de 80 litros; cebada, á 9; avena, 
de 7,50 á 8; maíz, de 14 á 14,25; pani-
zo, á 14; mijo, de 15 á 16; habas, 
á 13,50; habones, á 14; arvejas, á 13; 
garbanzos, á 24; habichuelas, de 22 
á 24; patatas, de 7 á 8 pesetas carga 
de 120 kilos; aceite, de 12 á 14 pesetas 
mayal (11,'iOO kilos) el de la última 
cosecha y de 16 á 16,50 el de las ante-
riores.—C. 
Marsá (Tarragona) 24.—La si-
tuación de las cosechas es como sigue: 
De almendras y avellanas, muy gran-
de, como pocos años se han visto ma-
yores; la de aceituna también promete 
mucho; superior la de patatas; la de 
uvas será corta, pues se ha mermado 
en una mitad. —O. 
Maspujols (Tarragona) 24. — 
Han reinado vientos huracanados, cjue 
han hecho enormes daños, especial-
mente en los avellanos y algarrobos. 
Los olivos e s t á n muy cargados de 
aceituna. 
Precios: Aceite, á 5,50 pesetas cuar-
tán (4,13 litros); vino, á 12 pesetas 
carga (121,60 litros); algarrobas, á 7 
pesetas quintal; avellanas, á 24 pese-
tas cuartera.—C. 
DE EXTREMADURA 
Montijo (Badajoz) 25.—Aun cuando 
en algunos pueblos causaron daños en 
los sembrados de trigos y avellanas los 
hielos tardíos, las cosechas son regu-
lares ó buenas en toda esta zona. El 
tiempo es magnífico desde hace varios 
días para los trabajadores de la reco-
lección. 
Precios: Trigo, de 46 á 48 reales las 
100 libras; cebada, de 18 á 19 reales 
fanega; avena, á 12; habas, á 38; gar-
banzos, á 100 los blandos y 80 los du-
ros; patatas, á 5 reales la arroba; cer-
dos al destete, á 24 reales uno; ídem 
de seis meses, á 80; ídem de un año 
de 140 á 160; ovejas, de 40 á 45- cor* 
deros, de 26 á 28.—(7. 
DE LEON 
La Bañeza (León) 24.—Tiempo calu-
roso, buenos ios campos y en el mer-
cado tendencia firme. 
Precios: Trigo, á 53 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 37; cebada, á 27; ave-
na, á 21; garbanzos, á 130; harinas á 
19, 18 y 17 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 7; vino tinto, á 19 reales los 16 
litros; bueyes de labor, á 1.600 reales 
uno; novillos, á 1.200; añojos, á 750-
cerdos al destete, á 68; ídem de seis 
meses, á 210; ídem de un año, á 450. 
M Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 25.—El año agrícola es bue-
no, excepto para los garbanzos, cuya 
cosecha es muy mediana. Las de trigo 
centeno, cebada y demás granos deja 
satisfechos á los labradores. 
Precios: Trigo, á 52 reales las 94 l i -
bras el candeal y 51 el blanco; cente-
no, á 32 reales fanega; cebada, á 24; 
algarrobas, de 31 á 32; guisantes, á 38; 
harinas, á 20, 19 y 18 reales los 11,50 
kilos (arroba). 
Pocas ventas de ganados vacuno, 
ovejuno, de cerda y caballar, y precios 
flojos, excepto para este último y el 
primero.—C. 
Salamanca 24.—Mercado en 
baja. Se ha cotizado: Trigo rubión, á 
50,25 reales fanega; ídem barbilla, á 
50,50; otras clases, de 52 á 53; cebada, 
á 28; avena, á 18; garbanzos, de 80 á 
160; guisantes, á 36; algarrobas, de 30 
á 31; arvejas, á 37. 
Las harinas, sobre vagón, á 43, 42, 
41, 40 y 39 pesetas los 100 kilos, según 
clase y marca. 
Buena la cosecha, menos la de gar-
banzos.—C. 
#% Cazurra (Zamora) 25.—Con des-
tino á Galicia se han hecho partidas de 
vino á 10 y 11 reales cántaro. 
La cosecha de algarrobas ha sido 
mala, y mala es también la de garban-
zos. La de cebada ha sido regular, y 
espérase que la de trigo resulte de re-
gular á buena. 
El trigo á 52 reales las 94 libras, la 
cebada á 24 ídem fanega y las algarro-
bas á 34.-67. 
DB NAVARRA 
Artajona 24.—De vino tinto no hay 
demanda para fuera, y en el pueblo se 
vende por taberna á 8 y 9 reales cán-
taro (11,77 litros);1 pero si no vienen 
compradores ha de sobrar mucho vino 
y tendremos que tirarle por la calle. 
Los precios de los cereales son los si-
guientes: Trigo, á 6 pesetas robo (28,13 
litros); cebada, á 3; avena, á 2,75.— 
T. M. 
*** Mendigorría 25.—La última se-
mana ha sido de tiempo superior, pro-
pio de la estación, facilitando el calor 
la t r i l la de la mies, que está dando 
buenos resultados. Los granos son de 
superior calidad. 
Activa demanda de trigo nuevo á 
6,25 pesetas robo (28,13 litros) el pela-
do y 6,50 el catalán, pero son hasta 
ahora muchos los que no se deciden á 
vender. 
Buenos los viñedos; de vino se han 
medido 1.000 cántaros de 1,50 á 1,75 
pesetas los 11,77 litros.—F. 
Estella 25.—Se va reanimando 
el mercado, entrando ya granos de la 
nueva cosecha (que son de excelente 
calidad), frutas en abundancia y pa-
tatas. 
Se vende todo cuanto viene á los si-
guientes precios: Trigo, á 6 pesetas el 
robo (28,13 litros); cebada, á 3,35; ave-
na, á 3,50; habas, á 4,25; maíz, á 4,75; 
aiscol, á 4,50; patatas, á 1,25 pesetas 
arroba. — C. 
# \ Tudela 25.—Precios en esta 
plaza: Trigo, á 24 reales robo (28,13 
litros) el de monte y 23 el de huerta; 
aceite, á 76 reales arroba.—^4. 
Murchante 25.—La calidad de 
los nuevos cereales es superiorísima. 
E l peso del trigo es extraordinario, lle-
gando á 22 y 23 kilos el robo, ó sean 
los 28,13 litros. Se cotiza el hembrilla 
á 6,50 pesetas robo y el común á 6,15. 
La cebada á 2,50, y las habas y el maíz 
á 2,50.—(7. 
DE LA RIOJA 
Corara (Logroño) 20.—Toca á su fia 
la siega de los trigos, cuyo rendimien-
to es del todo satisfactorio por la can-
tidad y la clase, pues la granazón na 
sido perfecta. Ya ha dado principio la 
tr i l la, y corresponde á lo que se es-
peraba. 
El olivar renueva con lentitud, mos-
trando poca flor. , 
Las hortalizas, algo retrasadas debi-
do al mal tiempo que viene haciendo, 
pues durante lo que va de mes, excep-
to los últimos días, se ha visto embo-
zados á los trabajadores como en ei 
rigor del invierno. Por fortuna, desde 
hace unos días luce bien el sol. 
Las plantaciones hechas este año ae 
vides americanas no satisfacen á sus 
dueños por haber puesto clases y va-
riedades sin aconsejarse antes ae las 
(HtOlIKSA BE VIMOS Y GUiKALKS 
que convendrían á los diferentes terre-
nos. Como han sido traídas de varios 
puntos, resultan notables diferencias. 
Son dignos de mencionarse, por las 
excelentes condiciones de las plantas, 
los viveros del propietario viticultor de 
ésta, D. Eicardo Sáenz Hierro, y de los 
jóvenes D. Isidoro Pinillos y D. José 
Sáenz, que con pericia y buen acierto 
han dirigido y cuidado tan valiosos 
planteles. 
Se han vendido las lanas de 12 á 
12,50 pesetas arroba castellana, sin dis-
tinción de blanca y negra. También 
para las pieles hay muchos comprado-
res, y se observa alza en sus precios. 
A pesar de haber dieciséis vendedo-
res de vinos, están sostenidos los pre-
cios, y eso que, según me dicen, las 
clases no son tan satisfactorias como 
las de los caldos cosechados aquí. Se 
cotizan de 3 á 3,25 pesetas cántara. 
Este pueblo exportaba algunos miles 
de hectolitros, y ahora, por la filoxera, 
tiene que traer de Levante y otros 
puntos para su consumo. Nunca se 
había visto esto. Paralizada la venta de 
aceites, debido á la variedad de tipos, 
encontrándose algunos con gusto. En 
años anteriores eran muy solicitados á 
buenos precios. Hoy se cotizan los que 
no tienen gusto á 17 pesetas cántara 
(16,04 litros), y con él á 16. 
No hay ofertas todavía para los nue-
vos cereales.—O. 
DE ViLENGIA 
Muro (Alicante) 19.—La cosecha de 
trigo de secano, superior; la de huerta, 
regular; precio del trigo, á 13,50 reales 
fanega. Las viñas atacadas del miidiu 
esperando una fatal cosecha. De vino 
aún queda más de media cosecha á 
vender, y los precios muy ruinosos, á 3 
reales cántaro de 11 litros. Los olivos 
prometen una buena cosecha; el aceite 
ha subido á 15 pesetas arroba buena 
clase.— Un Suscri'gtoT. 
# \ Miliena (Alicante) 25.—Se ex-
tiende la filoxera, y por si esto era 
poco, ha invadido el miidiu los viñe-
dos, causando serios daños. Por ambas 
plagas sólo se recolectará un tercio de 
vino. Los olivos han perdido mucho 
fruto, y la cosecha de aceite promete 
poco. 
La de cereales ha sido abundante. 
Precios: Aceite, á 14 pesetas arroba; 
vino, á los ruinosos precios de 0,60 á 
0,87 pesetas cántaro de 11 litros; trigo, 
á 3,40 pesetas barchiila; lentejas, á 
2 , 5 0 . - a 
^ Alicante 24.—En breve empe-
zará la venta de la almendra próxima á 
recolectarse, esperándose activa cam-
paña y que fluctúen lo» precios entre 
30 y 31 pesetas arroba. La cosecha es 
bastante menor que la última en esta 
provincia. 
Para el extranjero se exporta poco 
vino, y para el Norte y otros puntos de 
nuestra nación se expide menos de lo 
que hace falta para agotar las bodegas 
de los pueblos, en la mayoría de ios 
cuales quedan muchas existencias. Los 
viñedos siguen prometiendo, en gene-
ral, abundante cosecha. 
La cebada ha bajado, pero no lo que 
se pensaba; cotízase á 23 pesetas cahiz 
Alicante y 21 cahiz Elche; la avena, á 
17 y 15, respectivamente. 
Firmes los aceites, detallándose los 
de Andalucía de 18 á 18,50 y 20 pese-
tas arroba de 12,50 kilos, y los finos de 
Benejama, Onil y otros pueblos de la 
provincia de 20 á 21. 
Las alubias Pinet á 34 pesetas los 100 
kilos, y los garbanzos, de 70 á 140, 
según tamaño, los de Castilla, y á 70, 
60 y 46 los de Andalucía. 
Las harinas á bordo en este puerto, á 
47,50 pesetas saco de 100 kilos las de 
fuerza, 42 á 44,50 las blancas y 43 á 45 
las doradas.— C. 
NOTICIAS 
Continúa disminuyendo en propor-
ciones importantes los arribos de trigos 
extranjeros á España. En el primer t r i -
mestre del año actual sólo se han i m -
portado 9.905 toneladas, contra 16.273 
de la misma época de 1906 y 50.716 
toneladas en 1907. 
El tráfico de harinas procedente de 
dicho cereal ha pasado de 0,41 á 2,55 
millones de toneladas; pero con rela-
ción á 1907 ofrece una baja de 8,92 
millones. 
Las importaciones de maíz, favoreci-
da parte por la rebaja de los derechos 
arancelarios, aumentan de 18.304 á 
44.071 toneladas, y las de cebada pa 
san de 842 á 3.105 toneladas. 
En los días 9, 10 y 11 de Septiembre 
próximo se celebrará en la Exposición 
de Valencia el Concurso de frutas y 
hortalizas. 
Escriben de Chipiona (Cádia): 
^La cosecha de uvas no es más que 
regular, pues ha sufrido muchas con-
trariedades, y especialmente la plaga 
del llamado pulgón, que ha destrozado 
duchos racimos.» 
La cosecha de trigo en Rusia créese 
será, en general, muy buena, especial-
mente en la región de Odessa. En te-
rritorios de Azoff y en el Cáucaso de„ 
Norte han perjudicado los temporales á 
los sembrados. 
Como se esperaba, han tenido im-
portante baja los mercados de trigo de 
Castilla la Vieja así que ha empezado 
la trilla de dicho grano. En pocos días 
ha descendido el de Valladolid 6 reales 
en fanega, quedando á 49,50, con ten-
dencia á bajar más. 
Noticias de Almería confirman que, 
debido á los estragos del miidiu, la 
cosecha de uva será este año muchí-
simo más reducida que la del anterior, 
resultando el distrito de Berja el más 
castigado de todos los centros produc-
tores de la provincia por la indicada 
plaga, pues según las últimas aprecia-
ciones, se calcula en un 80 por 100 la 
uva que se ha perdido en aquellos pa-
rrales. 
Debido á este desastre, los preparati-
vos que se hacían para una gran cose-
cha han quedado suspendidos, pues 
con los que hay hechos bastarán para 
atender las necesidades de la próxima 
campaña. 
Sobre la fuerte invasión de miidiu 
en el Ampurdán, dice el Boletín Ofi-
cial de la Cámara Agrícola del Am-
purdán: 
«Las pertinaces lluvias que durante 
casi todo el próximo pasado Junio han 
caído en esta comarca, son la causa de 
que el miidiu se haya desarrollado 
con aterradora pujanza, atacando no 
solamente los pámpanos, sino los raci-
mos y aun el mismo brote. Son de 
mucha consideración los daños causa-
dos hasta el presente, y si el tiempo no 
mejora y el sol de Julio no lo remedia, 
la cosecha de uva, que se presentaba 
abundantísima y en condiciones inme-
jorables, quedará reducida á la más 
mínima expresión de importancia. Es 
de necesidad absoluta, pues, que nues-
tros viticultores aprovechen el tiempo 
sulfatando los viñedos hasta conseguir 
que el mal no progrese, ya que del 
abandono nacería un grave peligro 
3ara la misma cepa, aparte de la pér-
dida total de la presente cosecha.» 
El pedrisco que el día 12 descargó 
en Barcelona, de cuyo contratiempo 
ya dimos cuenta, ha ocasionado toda-
vía mayores daños de los que en un 
Drincipio se creyó. 
Toda la fértil comarca del Panadós, 
desde Montserrat á Villafranca, y la 
del Valles, desde Tarrasa á Sabadell, 
lan quedado arrasadas. Como en am-
3as comarcas uno de los principales 
cultivos es la vid, se han perdido mi-
' Iones de arrobas de uva. 
En el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro se han recibido muchas 
adhesiones de Senadores y Diputados 
que no pudieron asistir á la reunión en 
que se trató de la crisis vinícola. Son, I 
de los señores siguientes: Sanadores: 
D. Alberto Rusiñol, D. Manuel Far-
guell, señor Barón de Espanallá, don 
Odón de Buen, D. Emilio Sicars, señor 
Marqués de Camps, señor Marqués de 
Alelia. Diputados: D. Trinidad Ríus y 
Torres, D. Francisco Cambó, D. Juan 
tfoles, D. Federico Rahola, D. Herme-
negildo Giner de los Ríos, D. Eduardo 
Calvet, D. J. Puig y Cadafalch, don 
Eusebio Bertrand, D. M. de Bofarull, 
señor Marqués de Tamarit. 
Ultimamente se ha reunido la po-
nencia nombrada en la reunión de que 
se hace mérito anteriormente, y acordó 
aprobar definitivamente un documento 
acompañando las conclusiones formu-
"adas por la representación parlamen-
taria de Cataluña, cuyo documento se 
repartirá profusamente entre todas las 
entidades agrícolas de España, solici-
tando la adhesión al criterio en el mis-
mo sentido por parte de los Senadores 
y Diputados de las demás regiones. 
Conforme á una circular de la Admi-
nistración délas Aduanas dinamarque-
sas, las muestras de vinos no gozarán 
de franquicia á su entrada en Dinamar-
ca sino cuando se presenten en bote-
llas de una capacidad inferior á 1/5 de 
litro para los vinos tintos y del Rhin, 
y de 1/8 para las demás clases de v i -
nos. Será además necesario que se de-
claren como tales muestras. 
La Sociedad de Agricultores de Ara-
gón ha adoptado, entre otros acuerdos, 
el de dirigir una excitación á los culti-
vadores de remolacha para que asistan 
al Congreso que celebrarán en Zarago-
za los azucareros y remolacheros, y 
ante la probable disminución del precio 
de la remolacha y que se sostenga la 
limitación del cultivo, establecer las 
bases para la constitución de una So-
ciedad cooperativa que establezca dos 
fábricas de azúcar en Aragón. 
Una vez establecida la Cooperativa 
se invitaría á los fabricantes á seguir 
en la forma que hasta ahora han veni-
do haciéndolo, y si no aceptaran la 
propuesta, se montarían por la Coope-
rativa las fábricas para utilizar la re-
molacha. 
La Cooperativa sería administrada 
exclusivamente por los representantes 
de los pueblos productores. 
En breve se redactarán las bases para 
esta nueva Cooperativa. 
Según el Departamento de Botánica 
de la Estación Experimental de Kan-
sas, las diversas especies de degenera-
ción del trigo reconocen las siguientes 
causas: 
La degeneración del tamaño y cali-
dad es debida á la pobreza del suelo y 
mal sistema del cultivo. Esto puede re-
mediarse adoptando una conveniente 
rotación, usando abonos y cultivando 
bien. 
Degeneración de la variedad.—HX t r i -
go es, con frecuencia, una mezcla de 
variedades de diferente valor, de las 
cuales, algunas de inferior clase predo-
minan en ciertas condiciones de suelo y 
clima. E l remedio para esta forma de 
degeneración consiste en seleccionar, 
por el cultivo de las variedades supe-
riores, empezando por plantas aisladas 
superiores, como punto de partida, y 
probando después el valor de los granos 
que de ellas desciendan durante varias 
generaciones. Esta es muy distinta cosa 
2ue seleccionar una cantidad de granos e superior aspecto, sean importados ó 
recogidos en el país, para destinarlos á 
semilla. 
La degeneración puede ser debida á 
una mezcla accidental de diversas va-
riedades, en la cual, una de ellas, aun-
que no sea conveniente, puede suplan-
tar á otra. 
El caso es similar al precedente. Esas 
mezclas pueden evitarse sembrando la 
variedad pura que se desea como semi-
lla. La introdución de otro trigo debido 
á los separadores, puede evitarse t r i -
llando el trigo que se prefiere, después 
que se haya trillado la cosecha. 
E l roble es la mejor madera para en-
cerrar vinos. E l castaño, cargado en 
demasía de taninos coloreados, y de sa-
bor desagradable además, no debe em-
plarse nunca. Los depósitos de mani-
postería, aunque estén cubiertos con ce-
mento interiormente, no deben em-
plearse, á menos de revestirlos por la 
parte interior con láminas de vidrio. 
Los cementos contienen siempre hierro, 
que ennegrece el vino. Por pocas hen-
diduras que tenga el depósito, no falta-
rá resquicio por donde pueda penetrar 
en la masa de la mampostería y disol-
ver algo de cal, embasteciéndose y per-
diendo sus cualidades características. 
Para la fermentación de los vinos 
conviene que los envases sean de gran-
des dimensiones, porque así actúan 
los fermentos en mayores masas; pero 
cuando se trata de conservarlos, es 
conveniente que sean los envares pe-
queños. La razón de esto se funda en 
que los barriles chicos ponen más fá-
cilmente en contacto el vino con la at-
mósfera, por la permeabilidad de las 
duelas, y al penetrar pequeñas canti-
dades de aire exterior, el vino envejece 
en buenas condiciones. 
Los barriles en que los vinos se con-
servan no deben, por lo que acabamos 
de indicar, cubrirse interior ni exterior-
mente con pez, brea ni barniz que tape 
sus poros ó impida el acceso del aire. 
Sólo siguiendo esta regla como lo ha-
cen los criadores de vinos Jinos, puede 
Aguarse aprovechar las condiciones na-
turales dél-masto pava desarrollar los 
éteres y aromas que constituyen el lla-
mado «bouquet». 
El arado llamado «quema-bichos» es 
un instrumento de mucha utilidad para 
los que labran la tierra. Un periódico 
de la República Argentina dice de él 
lo siguiente: 
«Es curioso el procedimiento adop-
tado para destruir los insectos y larvas 
nocivos á la agricultura á medida que 
se labra la tierra. Mientras el arado 
pone á descubierto gusanos, crisálidas 
y larvas, llamas de acetileno los des-
truyen instantáneamente.» 
Esto, al parecer, se consigue por 
medio de un ingenioso aparato que va 
unido al arado y que contiene el aceti-
leno empleado para producir la llama. 
Por el Ministerio de Fomento ha sido 
designada la Comisión que ha de en-
tender en la redacción del Reglamento 
para la aplicación de la ley de Comu-
nicaciones marítimas, quedando cons-
tituida aquélla en la siguiente forma: 
Por la Junta de Aranceles y Valora-
ciones, el Director de Aduanas; por la 
Junta consultiva de Navegación y Pes-
ca marítima, D. Francisco Ramírez; 
por el Consejo de Emigración, el Barón 
de Satrústegui; por el Consejo Supe-
rior de Producción nacional, D. Victo-
riano López Dóriga; por la Junta de 
Obras de puertos, D. Rómulo Boch A l -
sina; por la Liga Marítima, D. Adolfo 
Navarrete; por las Cámaras de Comer-
cio, D. Pedro Chalbaud; por los Navie-
ros y Consignatarios, D. Martín Gar-
téiz; por los constructores navales, don 
Ignacio Noriega; por los Centros His-
panomarroquíes, D. Sebastián Maltra-
na; por los Sindicatos de exportación, 
D. Rafael Roche; por las Compañías de 
pequeño cabotaje, D. Ramón Ibarra; 
de gran cabotaje, D. Luis María Aznar; 
de navegación de altura, D. José Sent-
menat; por líneas subvencionadas, don 
Javier Gil Becerril, y por las Compa-
ñías de ferrocarriles, D. Francisco 
Arriaga. 
En representación de los diversos 
Centros ministeriales, son nombrados 
D. Mariano Ordóñez, Director de Agr i -
cultura; D. Vicente Samaniego y Fer-
nández Cid, Jefe de la Sección de Co-
mercio del Ministerio de Estado; don 
Valentín Rubio y Guillen, segundo 
Jefe de la Intervención genera] de la 
Administración del Estado; D. Emilio 
Luanco y Gaviot, Director general de 
Navegación y Pesca marítima, y don 
Emilio Ortuño y Berte, Director gene-
ral de Correos y Telégrafos. 
CAMBIOS" 
SOBRE PLAZAS B X T R A N J B R A 8 
Día 27 
Paria á la vista 10 05 
Londrea k la vista (lib. eatey.) ptaa. 27 72 
Madrid im—JBftillj-BaiUteie é Hijos, Cay» alta, 6. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVAÍ) 
DB LOS HSBBDEBOS D E L 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D B R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
£« tt¿* alu recompensa concedida i los vinos tintos etttranjeros 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
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Pedidas. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérei 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al nacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va mareado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas j sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso MIuy importanto Á los consumidores. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
Especialidad en aventadoras. I I A R I I I S M P I A Í 
- L E R I D A RONDA D E L A E S T A C I O N . 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Miuisterio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
VIDES AMERICANAS 
Hectáreas ele viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E C T O B - P B O F I E T A B I O 
V i l l a í r a n c a d e l P a n a d e a ( P r o v i n c i a d a B a r c e l o n a ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ing-enieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DB AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plautas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálog-o ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g-arantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
m emo M PMBUCCIOKIS ACHICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Entre loa productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, miidiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Euoiógica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte dias antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
coaechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 V2 kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 ̂  kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACIÓN CASI DE BALDÍ 
Arado de 2 discos giratorios de quita y pon, última novedad, modelo americano: 
entra en terrenos durísimos sin dejar terrones, á prueba Pesetas 300 
Segadora gavilladora üauloisse muy buen uso y á toda prueba » 330 
1 vertedera giratoria, de una caballería para viñas y otra de pareja para tie-
rras, una • » 15 
2 ejes para carro y el herraje de los rodales respectivos, cada juego en > 18 
5 collerones de coche, en buen uso, uno » 3,60 
5 tinos de roble superiores, de gran confianza, á 0,30 pesetas la cántara, puestos 
sobre vagón Haro. 
6 pipas de 1 y 2 cántaras, en perfecto uso, una * 2,50 
8 columnas de fundición iguales para sostener galería ó hacer cenador, de 2,10 
metros de alto, por 6 cm. de diámetro, con molduras, á mitad de precio, ó 
sea á 0,22 pesetas el kilo. 
^Dirigirse á 0. CÉSAR SANZ, Ingeniero-—Muro del Carmen, 2, LOGROÑO. 
OHOmOA DB TINOS Y $rSHBAI.BS 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R E N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
PidLan eatálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
(Afio XXXII CRÓNICA DE VINOS í CEREALES Año XXXII 
La CRÓNICA, aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
{mblica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-as al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Álherto Bosch, 
número 12, principal fesguina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VkGiO ADELANTADO. 
TRABAJAN POR L I G E R A QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS,—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Koevo arado brabant, lodo de acero " L E R E V E „ 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER # LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: nt uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
fZos faltificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, mái fuer-
te y más barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pneda llamarse i 
engaño se da & prueba. 
También se remiten Catálogos i 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos «n que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos & Ensebio Palacin, autor y «onstructor, Huasca, calle de San Loremo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
iitiiio m\ m i mi wmm 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIERE11ÁTIC0 LÓPEZ 0LMED1LLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anbidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, ghcennas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Villanmva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificlo del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A R A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-
dalla de oro y plata 
en varias Exposi-
ciones. 
FuLLlf 'álABAUX" :t É|.| 
Avitrnon, 1860; 
Bordeaux , 1895; 
Lyon, 18fl4, y Mont-
pellier, 1898. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacau las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en loa reto-
ños de la viña. 
P U L Y E B I Z A L O R B O E R - A Z U F R A D O R A B I A B A U X - - F U E U E CON D í P Ó S I T O 
No más sulfato de cota-e contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulíatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J. M. Thibaudier — Diputación, 93 — BARCELQITA 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A 
Primer premio en la Expos ic ión de Ciudad Real de 1907. — Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se conceda 
la represoutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, do La 
Solana (Ciudad Real). 
SE OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA ÍABRICACION DE ACEITES f M S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Triturador? para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse í su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller ele máquinas. 
BODEGA DE ALQUILER EN MANZANARES 
(CIUDAD R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
26.000 arrobas cabida en. 
8 conos. 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y - v a p o r . 
„ Aparato alcohol á vapor; cuatro elidieras para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula pújente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POB 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Maestro de -A.lcañi;z; < TJB ) 
Céntimos. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartonó y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.°. 30 
Geometría, Id . id, id 20 
Analogía y Siutaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. Id, id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura, id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id . 30 
Geografía, Id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
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SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admit 
representaciones de las regiones que 
las tiene, para vender en comisión al po 
mayor vinos comunes, cereales, legu^ 
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan 
der y San Sebastián. Pueden dirigiria 1 




V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clasea de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos aus 
dueños. 
MAQUINARIA A G R I C 0 U ~ 
Y VINICOLA 
JUAN PECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas do fabricación espa-
cial, sin competencia.—Bombas da todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches póstalos con caja de 
madera,cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legitimes de Malligant, 
Antl-agrlo, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación da 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
EMÓfilCOS Y 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
D I LOS 
SRES. Ld. HUGOUNENQ & C* 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i lo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A M I E N T O S IfliXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELÉS 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rota 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma* 
yor g-rado de solubilidad. 
Evita las pérd idas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Ag-ente general para España 
C. W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTADORAS 
4i Fü i CASTILLA' 
DE F . JIMÉNEZ 
Único premio en la Moncloa de Madrid, 
1904; medallado oro en Valladolid. 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
penea, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyeij. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillo» ae 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. F 
Dirigirse al representante general, iJ. ' 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid). 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enoflla, Tanlno Enántlco, ^ 
para corregir y mejorar toda clase 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Mad" > 
Imperial, 9 y II, droguería. 
Pídanse prospectos al referido ue 
Montero, en 
MOTA D E L MARQUÉS 
(VALLADOUP 
